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Вступ. У всьому світі кадрові ресурси медицини
визнаються однією з основних умов для зміцнення
системи охорони здоров’я.
Надання медичної допомоги у лікувально-профілак-
тичних установах системи Міністерства охорони здо-
ров’я України у 2009 році забезпечувало 195,5 тисяч
лікарів та 430 тисяч молодших спеціалістів з медич-
ною освітою (показник забезпеченості молодших
спеціалістів на 10 000 населення складав 94,1). Од-
нак для багатьох країн ЄС і США Україна є доно-
ром медичних кадрів, а процеси міграції носять не-
зворотний характер, що призводять до зростання
кадрового дефіциту в галузі [1, 2, 3].
Реформа структури освітньо-кваліфікаційних рівнів
у системі медичної освіти передбачає нові вимоги
до підготовки молодших спеціалістів у вищих медич-
них навчальних закладах I–II рівнів акредитації. В
зв’язку з цим цікавий досвід Чеської Республіки.
Основна частина. Заслуговує на особливу увагу
той факт, що в Чеській Республіці в медичних шко-
лах, які прирівнюються до ВНЗ I–II рівнів акреди-
тації в Україні, “Анатомія і фізіологія” вивчаються
разом, а в університеті – майбутні медичні сестри -
бакалаври – окремо, на відповідних кафедрах.
Знайомство з планами та навчальними програма-
ми медичних шкіл м. Праги свідчить про те, що на-
вчання молодших медичних спеціалістів відбуваєть-
ся в медичних школах за планом Міністерства осві-
ти, молоді та фізичного виховання, згідно з
Міністерством охорони здоров’я.
У системі морфофункціональних дисциплін анато-
мія і фізіологія вивчаються на 1-му курсі традиційно
під назвою “Соматологія”:
помічники лікаря – 5 год/тиждень, загально 170
годин (наказ 33.318/2003-23 від 17.12.2003);
медсестри загального профілю – 3 год/тиждень,
34 тижні, загально 102 години.
Тематика навчальної дисципліни “Соматологія” (в
дужках – кількість годин)
Помічники лікаря:
1. Вступ (2).
2. Функціональна морфологія тканин (8).
3. Ділянки тіла людини (2).
4. Рухова система (16).
5. Кров (8).
6. Кровообіг (14).
7. Дихальна система (7).
8. Травна система (16).
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9. Сечова система (6).
10. Статева система (10).
11. Система шкіри (3).
12. Регуляторна діяльність організму. Регуляція
обміну речовин (12).
13. Нервова регуляція діяльності організму (22).
14. Органи чуття (6).
15. Контрольна робота (4).
Загалом 136 годин.
Семінарські заняття, підсумковий контроль – 34
години.
Всього 170 годин.
Тематика дисципліни “Патологія” (другий курс) –
34 тижні, дві години/тиждень – медичні сестри за-
гального профілю:
1. Вступ (2).
2. Хвороби, етіологія (6).
3. Дистрофія (10).
4. Запалення (5).
5. Пухлини (6).
6. Атрофія (2).
7. Патологія ендокринної системи (3).
8. Патологія імунітету (4).
9. Патологія кровообігу і лімфообігу (6).
10. Патологія дихальної системи (6).
11. Патологія травної системи (6).
12. Патологія сечової системи (6).
13. Патологія генетичних порушень (6).
Всього 68 годин.
Таким чином, медичні сестри вивчають дисципліни
“Соматологія” – 102 години, “Патологія” – 68 годин.
Всього 170 годин.
Вищевикладене свідчить про достатність темати-
ки теоретичних дисциплін щодо традицій, які склали-
ся для навчання молодших спеціалістів в медичних
школах Чеської Республіки.
На наш погляд, у ВНЗ I–II рівнів акредитації в Ук-
раїні більш доцільно викладати інтегровані дисциплі-
ни “Анатомія і фізіологія” і “Патологія” за запропо-
нованими нами навчальними програмами, де взає-
мопов’язані питання структури і функції систем
органів, систем і організму в цілому [4, 5, 6].
Висновок. Порівняльний аналіз програм, за яки-
ми навчаються молодші спеціалісти в медичних шко-
лах м. Праги, і запропонованих нами програм свідчить
про те, що у викладанні морфофункціональних дис-
циплін існують деякі спільні принципи. Але, на наш
погляд, багатий вітчизняний досвід заслуговує на
особливу увагу з таких причин, як-от:
– більший об’єм і глибина вивчання;
– єдність структури і функцій;
– послідовно вивчаються загальні та окремі питан-
ня, що знаходяться в основі нейрогуморальної регу-
ляції функцій організму;
– обов’язкове супроводження теоретичних занять
практичними, що сприяє якісній підготовці до вив-
чення клінічних дисциплін, формуванню світогляду
майбутніх спеціалістів.
Таким чином, досвід медичної освіти в Чеській
Республіці може бути використаний для удоскона-
лення підготовки медичних сестер у ВНЗ I–II рівнів
акредитації в Україні, особливо у частині викладання
інтегрованих дисциплін “Анатомія і фізіологія” і “Па-
тологія”.
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